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山学
田第
俊ス
著五
号
百
十
五
年
す三
月
J¥ 
耳
『
宋
代
道
家
思
想
史
研
究
』橋
陸
美
高
著
者
山
田
俊
氏
は
、
六
朝
か
ら
宋
に
か
け
て
の
道
教
研
究
に
お
い
て
多
数
の
業
績
を
有
す
る
。
本
書
は
著
者
に
と
り
、
『
唐
初
道
教
思
想
史
研
究
i
|
「
太
玄
箕
一
本
際
経
』
の
成
立
と
思
想
』
(
平
楽
寺
書
庖
・
一
九
九
九
年
)
に
続
く
二
冊
目
の
著
書
で
あ
る
。
評
者
は
六
朝
以
前
の
『
老
子
』
注
釈
の
研
究
を
専
門
と
す
る
者
で
あ
る
が
、
著
者
が
本
書
執
筆
の
契
機
と
さ
れ
る
東
北
大
学
で
の
集
中
講
義
に
出
席
す
る
幸
運
を
得
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
時
代
は
異
な
れ
ど
同
じ
く
老
荘
思
想
を
研
究
対
象
に
す
る
人
間
と
し
て
、
こ
の
度
上
梓
さ
れ
た
本
著
に
対
し
、
か
ね
て
か
ら
感
じ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
た
い
と
思
い
、
筆
を
執
っ
た
。
本
書
は
、
著
者
山
田
氏
が
一
九
九
一
年
か
ら
二
O
一
一
年
の
聞
に
発
表
し
た
宋
代
の
老
荘
関
連
文
献
を
考
察
の
対
象
と
し
た
論
考
を
中
心
に
整
理
し
、
そ
れ
に
書
き
下
ろ
し
を
加
え
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
は
じ
め
に
第
一
篇
北
宋
期
老
荘
思
想
史
序
章
北
宋
期
老
荘
思
想
通
覧
第
一
章
宋
刷
局
「
道
徳
篇
章
玄
頒
』
に
つ
い
て
第
二
章
北
宋
・
太
宗
『
迫
遥
詠
」
に
つ
い
て
第
三
章
見
廻
の
三
教
思
想
に
つ
い
て
第
四
章
碧
虚
子
陳
景
元
の
思
想
1
l
『
道
徳
経
』
注
を
中
心
曹
道
沖
の
『
道
徳
経
』
解
釈
と
内
丹
思
想
に
つ
い
て
王
秀
の
老
荘
解
釈
に
つ
い
て
|
1
詰
子
』
注
を
中
心
に
ー
ー
ー
日
恵
卿
『
一
道
徳
経
』
『
荘
子
』
注
釈
に
つ
い
て
『
三
経
新
義
』
に
つ
い
て
林
疑
狽
「
荘
子
」
注
の
思
想
に
つ
い
て
|
|
理
性
命
を
中
心
に
|
|
呂
窓
卿
林
疑
濁
・
主
秀
の
『
延
子
』
三
注
に
就
い
て
第
五
章
第
六
章
第
七
章
補
論
①
第
八
章
補
論
②
第
三
篇
南
宋
期
老
荘
思
想
史
第
一
章
『
朱
子
語
類
』
巻
一
百
二
十
五
の
検
証
第
二
章
輩
思
靖
『
道
徳
民
経
集
解
』
の
思
想
第
三
章
董
息
靖
『
洞
玄
震
賓
自
然
九
天
生
神
章
経
解
義
』
の
回
品
相
山
活
感
元
『
道
徳
経
古
本
集
註
」
の
思
想
に
つ
い
て
林
希
逸
『
荘
子
口
義
」
に
つ
い
て
補
伯
秀
『
南
華
民
経
義
海
纂
微
』
に
つ
い
て
第
四
章
第
五
章
第
六
章
著
者
は
、
近
年
の
中
国
に
お
け
る
研
究
の
多
く
が
網
羅
的
老
荘
注
釈
通
史
、
あ
る
い
は
特
定
の
思
想
的
タ
I
ム
に
沿
っ
て
い
く
つ
か
の
資
料
を
取
り
上
げ
る
形
式
を
と
り
、
個
々
の
資
料
の
個
別
性
に
つ
い
て
の
配
慮
が
蔑
ろ
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
現
状
に
対
す
る
反
省
に
基
づ
き
、
各
思
想
家
の
思
想
を
個
別
に
省
察
す
る
点
に
重
点
を
置
く
。
本
書
官
は
全
体
を
北
宋
老
荘
思
想
史
・
南
宋
老
荘
思
想
史
の
三
篇
に
分
か
ち
、
各
時
期
に
お
け
る
思
想
家
に
つ
い
て
個
別
に
検
討
を
加
え
る
。
北
宋
・
南
宋
と
い
う
区
分
は
、
よ
り
具
体
的
に
は
朱
烹
以
前
以
後
を
意
味
し
て
お
り
、
北
宋
期
に
展
開
さ
れ
た
老
荘
思
想
と
、
朱
菜
の
老
荘
思
想
批
判
を
経
た
の
ち
の
南
宋
期
の
老
荘
恩
想
と
の
聞
に
い
か
な
る
相
違
、
あ
る
い
は
共
通
点
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
9
か
に
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
9
書
評
ま
た
、
著
者
は
個
々
の
資
料
・
思
想
家
に
つ
い
て
分
析
す
る
際
に
も
、
常
に
北
宋
商
宋
期
の
思
想
が
共
通
し
て
有
す
る
論
点
を
軸
に
し
て
考
察
を
行
う
こ
と
で
、
思
想
史
と
し
て
の
流
れ
を
意
識
す
る
こ
と
も
忘
れ
な
い
。
著
者
が
視
点
を
据
え
る
の
は
、
思
想
の
実
践
者
に
お
け
る
内
的
主
体
の
定
立
と
、
外
的
事
物
へ
の
対
応
と
の
関
係
を
い
か
に
考
え
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
朱
子
の
老
荘
思
想
批
判
の
眼
目
も
こ
の
点
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
朱
子
以
前
以
後
と
い
う
区
分
も
、
単
に
一
般
的
な
中
国
思
想
史
の
画
期
を
流
用
し
た
も
の
な
ど
で
は
当
然
な
〈
、
著
者
の
企
図
す
る
宋
代
老
荘
思
想
史
上
の
重
要
な
画
期
と
し
て
明
確
な
意
義
を
も
っ
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
本
書
の
内
容
を
章
毎
に
紹
介
す
る
と
共
に
、
若
干
の
卑
見
を
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。
第
一
篇
序
章
で
は
、
北
宋
期
に
お
け
る
老
荘
思
想
が
ど
の
よ
う
に
言
及
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
概
観
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
著
者
は
「
清
浄
(
静
)
」
と
い
う
語
に
注
目
し
、
参
考
と
な
る
資
料
を
時
代
順
に
例
挙
す
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
北
宋
期
に
お
い
て
「
清
海
(
静
)
」
の
語
は
、
多
く
の
場
合
、
道
家
思
想
を
積
極
的
に
評
価
す
る
場
合
に
使
用
さ
れ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
と
い
う
。
あ
100 
る
場
合
に
は
、
当
時
現
実
社
会
で
問
題
と
さ
れ
て
い
た
過
度
な
寺
社
建
設
を
推
進
す
る
道
家
者
や
、
神
仙
道
家
的
な
道
家
思
想
を
批
判
す
る
際
に
、
そ
れ
と
対
照
さ
れ
る
本
来
の
道
家
思
想
の
特
徴
を
表
す
言
葉
と
し
て
、
ま
た
あ
る
場
合
は
、
道
家
思
想
が
統
治
思
想
と
し
て
積
極
的
意
義
を
有
す
る
こ
と
を
述
べ
る
場
合
の
肯
定
的
評
価
点
と
し
て
、
上
記
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
情
況
を
指
摘
す
る
。
更
に
も
う
一
点
、
著
者
は
本
書
を
貫
く
重
要
な
視
点
を
、
こ
の
「
清
浄
(
静
こ
の
用
例
か
ら
抽
出
す
る
。
蘇
戦
・
蘇
轍
が
『
老
子
』
に
つ
い
て
述
べ
る
文
章
中
の
「
以
清
浄
無
為
為
宗
、
以
虚
明
応
物
為
用
」
の
表
現
に
つ
い
て
、
著
者
は
一
句
目
の
「
宗
」
を
「
用
」
に
対
す
る
本
体
と
見
倣
し
、
こ
れ
を
人
に
却
し
て
言
う
な
ら
ば
、
こ
の
文
章
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
い
か
に
し
て
主
体
を
定
立
し
外
物
と
関
わ
っ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
し
て
ま
た
北
宋
に
お
い
て
は
、
こ
の
内
外
の
問
題
の
枠
組
み
に
お
い
て
肯
定
的
に
受
容
さ
れ
る
時
、
『
老
子
』
は
積
極
的
に
評
価
さ
れ
る
と
指
摘
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
著
者
の
行
論
は
い
さ
さ
か
強
引
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
ま
ず
、
上
記
の
二
句
は
蘇
紙
の
文
章
で
あ
る
が、
U
頁
に
も
う
-
例
挙
げ
る
蘇
轍
に
よ
る
類
似
の
文
章
で
は
後
半
の
「
以
虚
応
物
為
用
」
を
欠
き
、
そ
の
文
章
か
ら
は
内
外
の
関
わ
り
と
い
う
関
心
を
う
か
が
う
こ
と
は
難
し
い
。
さ
ら
に
こ
の
蘇
拭
の
文
章
は
こ
の
後
「
以
慈
倹
不
争
為
行
」
と
続
い
て
お
り
、
「
宗
」
・
「
用
」
の
二
者
の
み
に
注
目
す
る
の
は
文
意
に
沿
わ
な
い
と
忠
わ
れ
る
。
第
一
章
で
は
、
宋
鷲
『
道
徳
篇
章
玄
頒
』
の
分
析
を
行
う
。
宋
鷲
は
太
祖
の
建
隆
年
間
に
活
動
し
た
人
物
で
あ
り
、
該
書
の
考
察
に
お
い
て
著
者
は
北
宋
最
初
期
に
お
け
る
『
道
徳
経
』
受
容
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
る
。
『
玄
頒
』
に
は
自
注
と
思
し
き
注
釈
が
付
さ
れ
て
お
り
、
著
者
は
こ
の
注
も
含
め
て
考
察
を
行
う
。
ま
ず
筆
者
は
、
『
玄
頒
』
の
特
徴
と
し
て
、
序
章
で
も
言
及
し
た
「
清
静
」
の
語
が
使
用
さ
れ
る
点
を
指
摘
す
る
。
『
玄
頒
』
で
は
、
こ
の
語
は
統
治
者
の
理
想
的
な
在
り
方
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
被
統
治
者
た
る
民
衆
は
、
統
治
者
が
「
清
静
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
自
定
」
す
る
存
在
、
す
な
わ
ち
あ
く
ま
で
統
治
者
の
在
り
方
に
依
存
す
る
存
在
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
、
統
治
者
以
外
の
人
間
に
お
け
る
修
道
の
実
践
が
い
か
に
し
て
成
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
は
、
こ
れ
以
降
の
諸
章
で
も
検
討
の
対
象
と
さ
れ
て
お
り
、
著
者
が
宋
代
老
荘
思
想
の
特
徴
を
考
え
る
上
で
の
重
要
な
一
視
点
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
為
政
の
態
度
と
し
て
の
「
清
静
」
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
著
者
は
『
玄
頒
』
中
で
否
定
的
に
述
べ
ら
れ
る
君
主
の
在
り
方
と
対
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
否
定
さ
れ
て
い
る
の
は
「
神
仙
」
や
「
錬
丹
」
、
自
ら
の
才
能
を
誇
る
こ
と
、
「
機
智
の
風
」
と
い
っ
た
否
定
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
「
智
」
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
こ
で
著
者
は
次
に
、
「
智
」
・
「
知
」
を
関
鍵
詞
と
し
て
考
察
す
る
。
『
道
徳
経
』
で
は
「
智
」
「
知
」
は
肯
定
的
・
否
定
的
い
ず
れ
の
意
味
で
も
用
い
ら
れ
て
お
り
、
肯
定
的
な
意
味
で
述
べ
ら
れ
る
章
の
『
玄
頒
』
の
解
釈
を
見
て
い
く
と
、
「
智
」
は
「
了
悟
」
と
い
う
語
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
著
者
は
『
玄
頒
』
の
「
了
悟
」
を
、
賢
し
ら
な
智
恵
の
働
き
や
欲
望
か
ら
解
き
放
た
れ
た
境
地
で
あ
る
と
述
べ
、
そ
れ
が
唐
玄
宗
の
『
道
徳
経
』
注
・
疏
に
も
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
『
玄
頒
』
で
述
べ
ら
れ
る
外
界
の
事
象
に
依
拠
す
る
こ
と
の
な
い
主
体
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
玄
宗
注
釈
に
基
づ
く
も
の
、
一
方
為
政
者
の
理
想
的
在
り
方
に
つ
い
て
「
清
静
」
の
語
を
頻
用
す
る
点
は
北
宋
老
荘
思
想
の
特
徴
で
あ
る
と
し
て
、
『
玄
領
』
を
唐
・
宋
を
つ
な
ぐ
内
容
を
備
え
る
も
の
と
位
置
づ
け
る
。
こ
の
章
に
お
い
て
著
者
が
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
『
玄
頒
』
で
は
内
的
な
在
り
方
が
よ
り
重
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
『
玄
頒
』
の
内
外
の
問
題
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
の
は
本
著
回
頁
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
著
者
は
「
了
悟
玄
機
不
下
堂
、
須
知
心
是
白
雲
郷
。
焼
金
錬
築
世
皆
惑
、
渉
水
登
山
人
自
忙
。
五
普
若
能
給
密
用
、
三
天
必
得
見
虚
皐
。
柾
教
漢
武
労
震
展
、
風
入
茂
陵
夕
陽
」
(
『
玄
頒
』
善
行
章
第
二
十
七
)
の
文
章
に
基
づ
き
、
「
と
ら
わ
れ
の
無
い
則
自
由
な
心
を
維
持
す
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
殊
更
に
社
会
性
を
否
定
l
書
評
す
る
必
要
も
無
い
。
こ
こ
か
ら
は
、
社
会
的
地
位
に
在
る
こ
と
、
或
い
は
、
社
会
活
動
そ
の
も
の
を
必
ず
し
も
否
定
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
が
分
る
」
と
述
べ
る
。
し
か
し
、
こ
の
う
ち
社
会
的
地
位
・
活
動
が
否
定
さ
れ
な
い
、
と
い
う
解
釈
は
本
来
の
文
意
か
ら
は
離
れ
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
著
者
は
右
に
挙
げ
た
『
玄
頒
」
の
文
章
の
主
意
を
「
重
要
な
の
は
、
外
的
在
り
方
な
の
で
は
な
く
、
心
の
持
ち
様
で
あ
る
こ
と
に
な
る
」
と
ま
と
め
る
が
、
こ
の
よ
う
な
結
論
を
導
く
に
は
、
寧
ろ
社
会
性
は
軽
視
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
著
者
の
社
会
性
に
関
す
る
言
及
は
文
章
全
体
か
ら
読
み
取
っ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
も
し
上
述
「
玄
頒
』
第
一
句
に
基
づ
く
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
句
は
玄
機
を
了
悟
し
た
な
ら
ば
外
に
出
て
事
物
に
接
す
る
必
要
は
な
い
と
解
釈
で
き
、
そ
の
方
が
著
者
の
主
張
す
る
『
玄
頒
』
の
内
外
観
に
よ
り
合
致
す
る
と
思
わ
れ
る
。
第
二
章
で
は
、
北
宋
太
宗
の
『
遁
遥
詠
』
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
こ
の
書
が
「
迫
遥
」
の
名
を
冠
し
な
が
ら
『
高
麗
大
蔵
経
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
著
者
は
ま
ず
こ
の
書
物
の
思
想
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
う
。
そ
の
結
果
、
著
者
は
太
宗
が
『
遁
遥
詠
』
と
、
同
じ
く
太
宗
御
撰
の
仏
教
関
連
著
作
で
あ
る
『
秘
蔵
詮
」
『
縁
識
』
と
を
同
列
に
扱
っ
て
お
り
、
為
政
の
場
に
お
け
る
有
用
性
の
点
で
三
教
聞
に
区
別
は
な
い
と
し
て
い
た
事
を
指
摘
す
る
。
『
抽
出
遥
詠
』
の
思
想
内
容
に
つ
い
て
は
、
「
治
遥
」
が
『
荘
子
』
の
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「
痘
遥
」
の
思
想
を
踏
ま
え
る
も
の
で
あ
り
つ
つ
も
、
「
理
」
「
空
」
「
因
縁
」
等
の
重
要
概
念
お
よ
び
錬
丹
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
し
、
各
概
念
に
つ
い
て
の
分
析
を
行
う
。
「
因
縁
」
の
検
討
で
は
、
至
る
べ
き
「
誼
遥
」
の
境
地
に
到
達
す
る
た
め
に
「
縁
」
が
必
要
と
さ
れ
る
と
い
う
仏
教
的
な
修
道
論
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
、
錬
丹
に
関
わ
る
文
章
の
検
討
で
は
、
『
遁
遥
詠
』
に
お
け
る
道
教
的
な
要
素
で
あ
る
錬
丹
が
因
縁
の
蓄
積
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
錬
丹
と
仏
教
の
一
体
化
を
『
迫
遥
詠
』
の
特
徴
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
す
る
。
最
後
に
『
秘
蔵
詮
』
・
『
縁
識
』
の
思
想
内
容
に
つ
い
て
も
概
観
し
、
そ
の
思
想
的
立
場
が
『
治
遥
詠
』
と
一
貫
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
「
理
」
に
つ
い
て
の
分
析
で
は
、
『
遁
遥
詠
』
の
「
道
」
は
「
理
」
と
同
等
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
「
理
」
に
達
す
る
も
の
は
そ
こ
に
留
ま
ら
ず
、
作
用
た
る
「
陰
陽
」
を
操
り
万
物
に
働
き
か
け
る
と
さ
れ
て
い
る
、
と
述
べ
る
。
続
く
「
真
空
」
の
分
析
で
は
、
『
遁
遥
詠
』
に
お
け
る
修
道
の
帰
着
点
が
個
別
の
差
異
を
超
越
し
た
「
真
空
」
で
あ
る
こ
と
、
し
か
し
そ
の
境
地
に
は
個
別
に
即
し
て
至
る
べ
き
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
た
だ
、
著
者
は
η
頁
で
「
「
至
道
」
と
「
玄
理
」
は
一
体
」
、
「
「
理
」
は
「
道
」
と
同
等
」
、
「
「
大
道
」
は
「
玄
妙
の
理
」
で
あ
る
」
等
と
説
明
す
る
一
方
、
『
迫
遥
詠
』
「
序
」
の
「
至
道
帰
玄
理
」
を
九
頁
で
は
「
至
道
は
玄
理
と
一
体
と
な
り
」
と
訳
し
て
お
り
、
「
道
」
と
「
理
」
が
「
同
等
」
で
あ
る
の
か
そ
れ
と
も
「
道
」
は
「
理
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
、
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
の
説
明
は
い
さ
さ
か
明
噺
さ
を
欠
く
。
π頁
に
引
く
「
至
道
蹄
玄
理
、
巽
空
造
化
成
」
か
ら
見
れ
ば
、
「
道
」
と
「
理
」
と
で
は
概
念
と
し
て
一
定
の
区
別
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
看
取
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
が
造
化
に
つ
い
て
述
べ
る
文
脈
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
「
道
」
は
具
体
的
形
体
を
備
え
な
い
存
在
以
前
の
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
理
」
に
適
う
と
き
「
真
空
」
な
る
在
り
方
で
「
造
化
」
が
成
就
さ
れ
る
と
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
第
三
章
で
は
晃
湿
の
思
想
に
つ
い
て
の
考
察
が
行
わ
れ
て
い
る
。
晃
迦
は
道
家
、
仏
教
い
ず
れ
の
思
想
に
も
深
く
通
じ
、
ま
た
官
吏
と
し
て
も
栄
達
し
た
一
流
士
大
夫
で
あ
っ
た
。
著
者
は
そ
の
よ
う
な
晃
廻
の
=
一
教
思
想
と
、
そ
の
中
に
お
け
る
道
家
思
想
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
る
。
現
存
す
る
晃
湿
の
著
作
は
『
道
院
集
要
』
『
法
裁
砕
金
銀
』
・
『
昭
徳
新
編
』
の
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
著
者
は
こ
の
三
番
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
思
想
的
な
分
析
を
行
う
。
晃
週
は
三
教
に
つ
い
て
、
最
も
優
れ
た
仏
教
が
他
の
二
教
を
包
括
す
る
と
考
え
て
い
る
が
、
そ
の
際
、
内
的
世
界
を
対
象
と
す
る
「
出
世
法
」
と
外
界
の
事
象
へ
の
対
処
を
問
題
と
す
る
「
世
間
法
」
と
い
う
区
分
を
設
け
て
一
ニ
教
を
評
価
し
、
「
出
世
法
」
で
あ
る
仏
教
を
修
め
れ
ば
「
世
間
法
」
で
あ
る
儒
道
は
不
要
と
す
る
の
で
は
な
く
、
い
ず
れ
に
も
通
じ
て
い
る
必
要
が
あ
る
と
説
く
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
晃
迦
も
ま
た
内
的
修
養
の
み
に
留
意
す
る
の
で
は
な
く
、
外
的
事
物
へ
の
対
応
を
重
視
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
ま
た
、
著
者
は
晃
湿
の
思
想
が
宗
密
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
す
る
。
第
四
章
に
取
り
上
げ
る
陳
景
元
は
北
宋
の
道
士
で
あ
り
、
後
に
朱
子
が
「
醇
古
可
観
」
と
評
価
し
た
人
物
で
あ
る
。
陳
景
元
は
六
朝
か
ら
唐
に
か
け
て
の
道
教
経
典
注
釈
を
集
め
、
い
く
つ
も
の
集
注
を
編
纂
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
著
者
は
、
陳
景
元
の
唐
以
前
の
道
教
に
対
す
る
見
方
と
、
陳
景
元
自
身
の
思
想
の
関
わ
り
に
つ
い
て
眺
め
る
こ
と
で
、
北
宋
道
教
の
一
側
面
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
る
。
陳
景
元
の
集
注
編
纂
態
度
は
、
六
朝
陪
唐
の
道
典
本
来
の
姿
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
お
り
、
自
説
を
加
え
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
か
ら
、
著
者
は
、
陳
景
元
自
身
の
思
想
を
窺
い
得
る
資
料
と
し
て
諸
注
釈
書
の
序
文
・
『
道
徳
田
県
経
由
蹴
室
纂
微
』
お
よ
び
南
宋
緒
伯
秀
『
南
華
民
経
義
海
纂
微
』
所
引
の
「
荘
子
』
注
を
取
り
上
げ
、
そ
の
思
想
を
「
道
」
と
「
人
」
を
関
鍵
詞
と
し
て
分
析
す
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
陳
景
元
は
「
道
」
に
「
体
」
と
「
用
」
が
あ
る
と
し
た
上
で
、
そ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
『
道
徳
経
」
の
「
無
」
と
「
有
」
ω
と
に
対
応
さ
せ
る
。
「
体
」
「
用
」
の
構
造
に
対
応
さ
せ
る
事
に
よ
り
、
書
評
「
無
」
「
有
」
は
相
即
す
る
、
相
互
補
完
関
係
に
あ
る
こ
と
と
な
り
、
結
果
陳
景
元
に
お
い
て
は
「
有
」
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
な
る
。
「
人
」
に
つ
い
て
の
検
討
で
は
、
「
聖
人
」
と
は
「
無
」
の
体
現
者
で
あ
り
、
そ
の
理
想
の
為
政
は
北
宋
期
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
「
無
為
清
静
」
の
語
を
も
っ
て
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
為
政
者
自
身
の
身
心
の
在
り
方
は
「
枯
木
」
「
死
灰
」
の
如
く
在
る
べ
き
と
さ
れ
る
と
い
う
。
一
方
、
事
物
に
接
す
る
際
「
有
為
」
で
あ
ら
さ
る
を
得
な
い
凡
人
の
修
道
は
、
聖
人
の
「
無
」
な
る
在
り
方
に
感
化
さ
れ
て
自
ず
か
ら
成
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
際
、
積
極
的
教
化
の
必
要
性
は
説
か
れ
て
い
な
い
。
以
上
か
ら
、
陳
景
元
の
思
想
は
修
道
論
と
し
て
見
る
と
、
外
界
へ
の
積
極
的
な
働
き
か
け
に
欠
け
、
唐
代
の
発
想
に
近
く
、
宋
代
に
お
い
て
「
死
灰
稿
木
」
と
し
て
批
判
さ
れ
た
老
荘
思
想
の
在
り
方
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
。
第
五
章
で
は
、
女
道
士
習
道
沖
の
『
道
徳
経
』
解
釈
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
暫
道
沖
の
『
道
徳
経
」
解
釈
の
思
想
的
特
徴
に
つ
い
て
、
著
者
は
、
「
道
」
か
ら
万
物
へ
の
展
開
の
図
式
と
、
そ
の
図
式
に
基
づ
き
、
人
の
「
心
」
を
い
か
な
る
も
の
と
し
て
考
え
て
い
る
か
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
曹
道
沖
の
立
場
は
同
時
代
の
思
想
と
概
ね
一
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
修
道
の
要
点
が
内
的
主
体
の
定
立
を
優
先
し
外
界
と
の
接
触
を
断
つ
立
場
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
。
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著
者
に
よ
れ
ば
、
普
道
沖
は
理
想
的
な
「
真
人
」
の
在
り
方
を
、
「
心
」
は
「
不
動
」
の
ま
ま
、
「
気
」
が
「
自
動
」
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
「
心
」
を
作
為
的
に
動
か
そ
う
と
す
る
こ
と
は
批
判
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
著
者
は
別
頁
で
「
『
道
徳
経
』
に
見
ら
れ
た
「
術
」
へ
の
批
判
は
」
と
述
べ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
以
前
の
記
述
で
「
術
」
の
語
が
使
わ
れ
る
の
は
邸
頁
の
「
術
家
」
の
み
で
あ
る
。
「
術
家
」
と
称
さ
れ
る
人
々
の
立
場
は
、
著
者
の
言
う
よ
う
に
「
「
心
」
の
働
き
が
介
在
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
曹
道
沖
の
立
場
と
反
し
て
い
る
」
(
附
頁
)
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
も
し
こ
れ
が
問
頁
に
い
う
よ
う
に
「
方
術
家
」
の
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
術
」
と
い
う
タ
l
ム
そ
れ
自
体
の
検
討
は
本
論
中
で
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
曹
道
沖
の
『
道
徳
経
』
注
に
お
い
て
、
思
想
的
な
タ
l
ム
と
し
て
扱
い
う
る
と
思
わ
れ
る
「
術
」
の
用
例
は
、
評
者
が
確
認
し
た
限
り
で
は
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
第
六
章
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
主
実
は
王
安
石
の
子
で
あ
り
、
コ
一
一
経
新
義
』
の
編
纂
に
関
与
し
た
人
物
で
も
あ
る
。
そ
の
『
荘
子
』
注
は
士
大
夫
層
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
著
者
は
北
宋
士
大
夫
の
老
荘
解
釈
の
一
例
と
し
て
そ
の
思
想
の
分
析
を
行
う
。
著
者
は
、
王
努
の
『
延
子
』
理
解
に
と
っ
て
「
主
体
の
定
立
」
か
ら
「
外
界
と
の
関
わ
り
」
と
い
う
展
開
が
重
要
な
視
座
と
な
っ
て
い
る
と
し
、
こ
の
点
か
ら
考
察
を
行
う
。
そ
の
結
果
、
玉
突
に
お
い
て
は
、
人
の
道
と
の
一
体
化
は
、
「
志
」
「
心
」
を
「
一
」
「
虚
」
に
す
る
こ
と
で
、
内
面
に
お
い
て
達
成
さ
れ
る
こ
と
と
見
な
さ
れ
て
お
り
、
人
が
本
来
の
在
り
方
を
保
つ
た
め
に
は
外
界
と
の
関
わ
り
を
ひ
と
ま
ず
絶
つ
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
境
地
は
王
実
に
お
い
て
は
「
無
我
」
「
真
空
」
と
称
さ
れ
、
ま
ず
こ
の
状
態
に
至
っ
て
か
ら
、
外
界
に
対
し
無
執
着
の
ま
ま
対
応
し
て
い
く
の
が
望
ま
し
い
在
り
方
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
在
り
方
を
、
著
者
は
「
外
界
と
の
関
わ
り
を
断
ち
き
る
形
」
(
制
頁
)
と
述
べ
る
が
、
こ
の
叙
述
は
や
や
不
適
当
で
は
な
い
か
と
評
者
は
考
え
る
。
「
至
虚
」
「
真
空
」
(
著
者
の
い
う
「
無
執
着
」
)
の
ま
ま
外
界
に
対
応
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
「
断
ち
き
る
」
と
い
う
こ
と
と
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
上
述
別
頁
の
記
述
を
導
い
た
王
宝
刀
の
「
内
直
而
不
仮
於
物
」
と
い
う
発
言
は
、
真
人
と
い
う
存
在
の
在
り
方
を
述
べ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
実
践
の
態
度
を
述
べ
る
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
王
秀
の
思
想
の
特
徴
と
し
て
、
外
界
と
の
関
わ
り
を
断
ち
き
る
と
い
う
態
度
を
読
み
取
る
こ
と
は
困
難
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
第
七
章
で
は
、
呂
志
卿
の
『
道
徳
経
』
お
よ
び
『
荘
子
』
注
釈
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
る
。
呂
恵
卿
は
王
安
石
と
も
関
係
が
あ
り
、
前
章
で
考
察
し
た
王
穿
と
と
も
に
『
三
経
新
義
』
の
監
修
を
行
っ
た
人
物
で
あ
る
。
そ
の
事
績
か
ら
政
治
志
向
の
強
い
人
物
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
呂
恵
卿
の
思
想
を
『
道
徳
経
』
・
『
荘
子
』
に
対
す
る
注
釈
か
ら
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
る
。
ま
ず
著
者
は
、
呂
恵
卿
が
『
荘
子
』
の
思
想
を
用
い
て
『
道
徳
経
』
を
解
釈
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
『
道
徳
経
』
の
思
想
の
神
髄
は
「
性
情
の
初
」
と
い
う
在
り
方
に
あ
る
と
見
な
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
著
者
は
、
注
釈
中
の
「
性
」
「
無
我
」
・
「
道
」
の
語
を
関
鍵
詞
と
し
て
分
析
を
行
い
、
そ
の
思
惣
の
根
底
に
強
烈
な
万
物
一
体
観
が
あ
る
こ
と
、
万
物
一
体
の
状
態
が
人
に
と
っ
て
本
来
の
状
態
で
あ
り
、
そ
の
状
態
に
復
帰
す
る
た
め
に
「
無
我
」
が
説
か
れ
る
こ
と
、
そ
の
際
に
、
内
な
る
主
体
の
定
立
の
た
め
に
一
旦
外
界
と
の
接
触
を
完
全
に
断
ち
切
る
こ
と
が
積
極
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
続
く
『
荘
子
』
注
の
検
討
で
は
、
『
道
徳
経
』
注
釈
の
基
本
的
立
場
が
『
荘
子
』
注
釈
の
そ
れ
と
一
貫
し
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
の
章
冒
頭
に
お
い
て
、
著
者
は
巴
恵
卿
と
王
安
石
王
努
の
関
係
、
林
疑
獅
の
『
嘉
子
』
注
と
巴
恵
卿
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
り
、
ニ
疋
の
思
想
的
な
場
に
お
け
る
呂
志
卿
の
位
置
づ
け
と
い
う
こ
と
に
も
関
心
を
向
け
て
い
る
。
そ
う
し
た
関
心
か
ら
『
三
経
新
義
』
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
の
が
補
論
①
で
あ
る
。
補
論
①
の
冒
頭
で
著
者
は
、
空
一
経
新
義
』
が
王
秀
呂
恵
卿
・
白
玉
安
石
は
じ
め
多
く
の
人
の
手
に
よ
っ
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
l
書
評
か
ら
、
該
書
か
ら
個
人
の
思
想
を
見
出
し
得
る
か
否
か
に
は
一
定
の
留
意
が
必
要
で
あ
る
と
し
つ
つ
も
、
本
論
と
関
わ
る
範
囲
に
限
り
検
討
を
行
う
と
し
、
そ
の
結
果
『
一
ニ
経
新
義
』
中
の
道
家
的
要
素
が
著
者
の
指
摘
す
る
王
穿
・
呂
志
卿
・
王
安
石
ら
の
老
荘
思
想
に
見
ら
れ
る
要
素
を
備
え
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
ら
は
他
の
北
宋
の
老
荘
思
想
の
傾
向
と
も
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
第
八
章
で
取
り
上
げ
る
林
疑
獅
の
『
延
子
』
注
は
、
本
書
第
二
篇
で
検
討
の
対
象
と
す
る
南
宋
の
楕
伯
秀
『
南
翠
員
経
義
海
纂
微
』
の
全
巻
に
渉
り
引
用
さ
れ
、
万
暦
の
孫
感
紫
「
南
華
民
経
原
序
」
が
北
宋
『
荘
子
』
注
釈
の
筆
頭
に
挙
げ
る
な
ど
、
後
代
に
影
響
力
を
持
っ
た
注
釈
で
あ
る
と
著
者
は
述
べ
る
。
そ
の
思
想
内
容
の
考
察
で
は
、
著
者
は
ま
ず
、
林
疑
濁
『
荘
子
』
注
に
お
い
て
「
性
命
の
理
」
と
い
う
語
が
重
要
な
意
味
を
有
す
る
こ
と
に
着
目
し
、
そ
の
「
理
」
「
性
」
・
「
命
」
に
対
す
る
考
え
方
が
『
易
』
の
「
窮
理
尽
性
以
至
於
命
」
に
集
約
さ
れ
る
と
指
摘
し
、
「
理
」
「
性
」
「
命
」
各
概
念
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、
そ
の
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
著
者
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
林
疑
濁
に
お
い
て
人
は
「
命
」
を
受
け
て
生
じ
、
そ
の
「
命
」
の
「
我
」
に
存
在
し
て
い
る
の
を
「
性
」
と
い
う
。
「
性
」
は
人
に
備
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
物
一
般
に
つ
い
て
い
え
ば
「
理
」
に
な
る
と
述
べ
る
。
林
疑
溺
は
「
命
」
「
性
」
106 
の
本
質
を
「
静
」
と
す
る
が
、
著
者
は
そ
れ
が
活
動
を
停
止
し
た
枯
れ
木
の
如
き
「
静
」
で
は
な
く
、
動
的
側
面
へ
の
展
開
を
含
む
「
静
」
、
作
用
を
内
包
し
た
本
体
と
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
る
。
本
章
の
結
語
に
お
い
て
、
著
者
は
第
一
篇
全
体
の
総
括
も
行
っ
て
お
り
、
事
実
上
、
篇
全
体
の
結
語
を
兼
ね
て
い
る
。
著
者
は
北
宋
の
老
荘
思
想
を
、
隙
景
元
曹
道
沖
ら
、
現
象
と
の
関
わ
り
を
絶
ち
、
主
体
の
内
側
へ
と
収
飲
す
る
こ
と
を
志
向
す
る
立
場
と
、
そ
れ
以
外
の
、
外
界
へ
の
対
処
へ
と
展
開
す
る
立
場
と
の
こ
つ
の
潮
流
に
分
類
し
、
そ
れ
ら
が
北
宋
期
の
老
荘
思
想
に
対
す
る
正
負
両
面
の
評
価
に
そ
の
ま
ま
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
第
一
篇
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
思
想
家
の
い
ず
れ
も
が
、
あ
く
ま
で
も
「
北
宋
道
家
思
想
」
の
枠
を
出
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
結
論
す
る
。
続
く
補
論
②
は
、
呂
志
卿
・
林
疑
濁
・
主
秀
ら
の
『
荘
子
』
注
の
関
係
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
。
南
宋
の
格
伯
秀
は
、
林
疑
濁
は
呂
恵
卿
の
注
を
踏
ま
え
て
い
る
と
認
識
し
、
玉
努
の
注
に
つ
い
て
は
林
疑
狽
の
注
を
節
略
し
た
も
の
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
著
者
に
拠
れ
ば
、
補
伯
秀
は
王
努
注
の
撰
述
時
期
を
実
際
よ
り
も
遅
く
認
識
し
て
お
り
、
事
績
か
ら
考
え
れ
ば
玉
突
↓
口
口
恵
卿
↓
林
疑
濁
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
三
者
の
順
番
を
呂
恵
卿
↓
林
疑
狽
↓
玉
突
と
考
え
て
い
る
。
著
者
は
そ
の
よ
う
な
誤
解
が
生
じ
た
理
由
に
つ
い
て
、
補
伯
秀
「
南
華
民
経
義
海
纂
微
』
が
引
用
す
る
王
秀
注
と
、
現
存
す
る
玉
秀
『
南
華
民
経
新
伝
』
で
は
、
内
容
が
大
き
く
異
な
る
点
に
注
目
し
、
両
者
の
比
較
対
照
の
結
果
、
現
存
『
新
侍
』
と
楕
伯
秀
所
引
の
玉
雰
注
が
別
物
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
更
に
格
伯
秀
所
引
の
王
秀
注
と
林
疑
濁
注
を
比
較
す
る
と
、
両
者
の
聞
に
対
応
す
る
部
分
が
有
り
、
補
伯
秀
は
こ
れ
を
根
拠
に
、
王
穿
が
林
疑
濁
注
を
踏
ま
え
て
い
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
述
べ
る
。
格
伯
秀
に
よ
る
著
述
時
期
の
先
後
関
係
の
確
定
は
誤
解
で
あ
る
と
し
つ
つ
も
、
著
者
は
三
者
の
注
釈
の
聞
に
関
連
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
首
肯
し
、
そ
れ
ら
が
共
通
の
基
盤
を
も
っ
て
撰
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
南
宋
期
の
老
荘
思
想
に
つ
い
て
論
じ
る
第
二
篇
の
第
一
章
で
は
、
『
朱
子
語
類
』
巻
一
百
二
十
五
に
対
す
る
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
。
南
宋
期
の
老
荘
注
釈
の
個
別
の
検
討
に
入
る
前
に
、
そ
れ
ら
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
朱
官
官
の
老
荘
評
価
を
確
認
す
る
本
章
は
、
実
質
的
に
は
第
一
一
篇
の
序
論
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
著
者
は
、
朱
官
官
の
批
判
の
焦
点
が
、
『
老
子
』
の
思
想
が
本
来
「
全
不
肯
役
精
神
」
つ
ま
り
否
定
的
な
意
味
で
の
鉦
為
を
特
徴
と
し
、
外
の
世
界
と
の
関
係
を
絶
つ
姿
勢
を
基
本
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
朱
蕪
が
『
老
子
』
本
来
の
思
想
を
「
清
浄
無
為
」
と
述
べ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
北
宋
の
思
想
家
た
ち
が
『
老
子
』
の
本
意
と
見
な
し
、
ま
た
評
価
し
た
内
容
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
朱
慕
は
北
宋
に
お
け
る
老
荘
観
を
襲
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
も
の
の
、
そ
れ
を
否
定
的
な
無
為
と
し
て
批
判
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
朱
寮
の
批
判
に
対
し
、
南
宋
の
老
荘
思
想
が
ど
の
よ
う
に
反
応
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
第
二
篇
全
体
を
貫
く
主
題
と
な
っ
て
い
る
。
第
二
章
・
第
三
章
は
い
ず
れ
も
整
思
靖
の
思
想
に
つ
い
て
考
察
を
を
行
っ
て
い
る
。
第
二
章
で
は
そ
の
『
道
徳
経
』
解
釈
を
、
第
三
章
で
は
『
洞
玄
霊
賓
自
然
九
天
生
神
章
経
解
義
』
を
取
り
上
げ
る
。
蓋
思
靖
の
『
道
徳
巽
経
集
解
』
は
朱
子
学
に
忠
実
な
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
『
道
徳
経
』
注
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
著
者
は
萱
思
靖
の
朱
子
学
受
容
の
あ
り
方
を
、
朱
裏
自
身
の
言
葉
と
比
較
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
著
者
は
ま
ず
輩
思
靖
の
『
集
解
』
全
体
を
貫
く
思
想
で
あ
る
、
「
道
体
」
「
道
用
」
の
体
用
論
、
お
よ
び
「
体
用
一
源
」
の
思
想
に
つ
い
て
分
析
を
行
う
。
著
者
は
、
蓋
思
靖
が
「
体
」
が
「
用
」
へ
の
展
闘
争
内
包
し
て
お
り
、
「
体
」
「
用
」
は
相
即
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
個
々
の
万
物
の
内
に
「
道
」
が
内
在
す
る
と
い
う
、
両
者
の
本
質
的
一
体
性
を
主
張
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
ま
た
そ
の
修
道
理
論
に
つ
い
て
は
、
「
道
」
と
一
体
と
な
り
う
る
存
在
が
実
質
的
に
「
聖
人
」
に
限
ら
れ
て
い
る
点
、
外
的
対
象
へ
の
働
き
か
け
に
対
し
て
、
「
外
」
と
の
関
わ
り
を
絶
ち
、
「
内
」
な
る
主
体
の
定
立
を
述
べ
る
点
は
、
北
宋
の
老
荘
関
連
著
作
に
見
ら
れ
た
恩
師
想
と
同
様
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
但
し
一
方
で
主
体
定
立
の
次
な
る
l
書
評
段
階
と
し
て
、
定
立
し
た
「
内
」
に
依
拠
し
て
「
外
」
に
対
応
し
、
「
内
外
一
如
」
の
状
態
に
至
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
い
う
点
に
特
徴
が
あ
る
と
述
べ
る
。
朱
子
学
的
思
想
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
著
者
は
、
輩
思
靖
が
「
大
道
之
在
於
起
居
食
息
之
問
」
と
述
べ
る
の
は
、
朱
烹
が
老
荘
は
動
を
厭
い
静
を
求
め
、
天
下
の
働
き
を
否
定
し
て
い
る
と
批
判
す
る
こ
と
に
対
処
し
よ
う
と
す
る
意
識
の
表
れ
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
し
か
し
「
聖
人
」
以
外
の
修
道
は
あ
く
ま
で
も
「
聖
人
」
の
感
化
に
よ
り
な
さ
れ
る
も
の
と
し
て
い
る
点
は
、
北
宋
老
荘
恩
想
の
立
場
と
同
様
で
あ
り
、
朱
官
官
の
批
判
す
る
「
如
釈
老
氏
之
説
扉
去
外
物
」
に
他
な
ら
な
か
っ
た
と
結
論
す
る
。
こ
の
章
で
著
者
は
、
童
思
靖
の
思
想
を
、
外
界
の
事
物
へ
の
対
応
に
先
立
ち
、
外
と
の
関
わ
り
を
一
旦
絶
っ
て
内
的
主
体
を
定
立
す
る
必
要
性
を
述
べ
る
点
で
北
宋
の
老
荘
思
想
と
同
様
の
思
想
的
立
場
に
立
っ
て
お
り
、
そ
れ
故
に
朱
官
官
の
息
想
を
取
り
入
れ
つ
つ
も
、
そ
の
主
張
は
「
日
用
事
物
の
閑
」
に
真
理
が
あ
る
と
す
る
自
身
の
発
言
と
矛
盾
す
る
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
初
頁
に
お
い
て
、
著
者
が
外
界
と
の
関
わ
り
を
断
ち
き
る
こ
と
を
述
べ
る
も
の
と
し
て
い
る
資
料
は
「
此
章
所
言
、
皆
由
外
而
惑
我
者
。
故
告
之
制
於
外
、
以
安
其
内
」
(
『
集
解
』
十
二
章
)
で
あ
る
が
、
同
頁
に
挙
げ
る
「
此
修
外
以
養
其
中
也
。
(
評
者
中
略
)
此
一
於
内
以
感
8
 m
其
外
」
(
『
集
解
』
第
四
章
)
で
は
内
面
的
主
体
の
定
立
が
外
的
事
物
へ
の
対
応
の
前
提
と
な
る
と
い
う
順
序
で
は
述
べ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
外
的
な
対
象
と
の
関
わ
り
を
絶
つ
と
い
う
こ
と
も
主
張
さ
れ
て
い
な
い
。
評
者
が
考
え
る
に
、
『
道
徳
経
』
の
十
二
章
は
、
五
色
五
音
・
五
味
回
猟
が
人
の
身
心
を
損
な
う
も
の
で
あ
る
と
述
べ
る
章
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
文
脈
に
沿
っ
て
解
釈
す
る
以
上
は
、
外
的
な
対
象
と
の
関
わ
り
を
絶
つ
と
い
う
こ
と
を
初
め
に
述
べ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
し
か
し
、
一
方
で
四
章
に
対
す
る
解
釈
の
よ
う
な
発
言
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
十
ご
章
の
論
述
は
あ
く
ま
で
も
『
道
徳
経
』
十
二
章
の
文
脈
に
依
拠
し
た
発
一
言
で
あ
り
、
輩
思
靖
自
身
の
意
識
は
「
内
外
一
如
」
の
ほ
う
に
力
点
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
著
者
の
吾
=
p
n
J
、
輩
思
靖
の
思
想
上
の
自
己
矛
盾
は
実
は
存
在
し
な
い
可
能
性
も
あ
る
と
評
者
は
考
え
る
。
第
三
章
ー
で
は
『
生
神
章
経
解
釈
義
』
の
考
察
を
行
う
。
前
半
は
ま
ず
董
息
靖
以
前
の
『
生
神
章
経
』
注
釈
で
あ
る
玉
希
巣
・
華
陽
復
の
注
釈
に
つ
い
て
基
本
的
な
事
項
を
確
認
す
る
。
殊
に
王
注
は
萱
思
靖
が
し
ば
し
ば
王
注
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
注
釈
の
性
格
に
つ
い
て
の
考
察
と
王
注
董
注
の
関
係
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
後
半
で
は
、
思
想
的
な
内
容
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
『
道
徳
民
経
集
解
』
を
検
討
し
た
際
に
重
視
し
た
体
用
論
・
本
性
論
の
検
討
に
は
じ
ま
り
、
『
生
神
章
経
解
義
」
の
み
に
見
え
る
「
胞
胎
」
論
に
つ
い
て
考
察
し
た
後
、
堂
思
靖
の
一
二
教
に
対
す
る
考
え
方
を
伺
い
得
る
資
料
と
し
て
、
『
生
神
章
経
解
義
」
「
後
序
」
の
内
容
を
分
析
す
る
。
「
後
序
」
で
は
朱
子
学
・
老
荘
・
仏
教
の
三
者
と
『
生
神
章
経
』
の
思
想
と
の
聞
の
凱
簡
に
つ
い
て
論
難
者
と
問
答
を
行
い
、
道
教
が
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
と
も
矛
盾
し
な
い
こ
と
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
一
一
一
教
一
致
の
立
場
か
ら
書
か
れ
て
お
り
、
そ
の
個
々
の
問
答
の
論
点
を
分
析
す
る
こ
と
で
萱
思
靖
の
三
教
観
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
「
道
徳
田
県
経
集
解
』
と
の
思
想
的
な
異
同
に
関
し
て
は
、
体
用
に
関
わ
る
議
論
は
両
者
で
共
通
し
て
い
る
も
の
の
、
『
集
解
』
の
方
が
朱
子
の
言
説
を
意
識
す
る
態
度
が
は
る
か
に
強
い
点
を
指
摘
し
、
そ
れ
は
『
集
解
』
で
は
朱
烹
の
『
老
子
』
批
判
の
克
服
と
い
う
問
題
が
意
識
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
第
四
章
は
沼
膝
元
『
道
徳
経
古
本
集
註
』
の
思
想
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
著
者
は
ま
ず
、
『
集
註
』
中
で
し
ば
し
ば
使
用
さ
れ
る
「
吾
が
心
の
初
」
の
諸
に
注
目
す
る
。
こ
の
表
現
は
他
の
道
家
・
道
教
文
献
に
は
見
ら
れ
ず
、
活
感
元
独
特
の
用
語
で
あ
る
と
い
う
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
活
感
元
は
「
吾
心
之
初
」
は
本
来
「
虚
」
「
静
」
な
る
「
体
」
で
あ
り
、
外
界
の
事
物
に
応
じ
る
際
、
す
な
わ
ち
「
用
」
の
段
階
で
は
「
虚
」
「
静
」
を
同
断
な
く
維
持
す
る
努
力
が
求
め
ら
れ
る
と
し
て
お
り
、
主
体
の
定
立
と
同
時
に
外
界
の
事
物
と
の
関
わ
り
も
あ
ら
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か
じ
め
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
伺
わ
れ
る
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
、
「
虚
」
「
静
」
と
し
て
の
「
体
」
を
維
持
す
る
こ
と
が
同
時
に
外
界
へ
と
働
き
か
け
る
作
用
を
伴
う
こ
と
が
自
覚
さ
れ
て
い
る
点
は
、
主
体
定
立
の
た
め
に
外
界
と
の
関
わ
り
を
絶
と
う
と
す
る
先
行
時
代
の
注
釈
と
の
際
だ
っ
た
相
違
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
の
は
「
聖
人
」
等
一
部
の
者
に
限
ら
れ
る
と
す
る
点
は
北
宋
の
老
荘
思
想
の
枠
内
に
止
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
と
も
付
言
す
る
。
そ
の
思
想
的
な
位
置
づ
け
に
関
し
て
は
、
活
感
元
の
「
部
然
天
理
」
「
体
用
一
源
」
「
日
用
」
と
い
う
発
言
や
そ
の
「
体
」
「
用
」
に
関
す
る
思
想
か
ら
は
朱
藁
の
影
響
が
看
取
さ
れ
る
と
し
つ
つ
も
、
そ
れ
以
外
の
思
想
的
背
景
と
し
て
、
著
者
は
蘇
轍
『
道
徳
経
』
注
、
周
敦
願
、
殊
に
『
通
書
』
の
影
響
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
活
感
元
が
「
ど
を
重
視
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
が
同
時
期
の
陸
九
淵
と
の
閑
係
に
言
及
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
諮
問
崎
元
の
注
釈
態
度
か
ら
し
て
陸
九
淵
を
意
識
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
そ
の
名
を
挙
げ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
等
か
ら
、
直
接
的
な
影
響
は
な
い
と
判
断
す
る
。
こ
の
章
の
考
察
中
、
評
者
が
非
常
に
価
値
が
あ
る
と
感
じ
た
の
は
、
似
頁
の
『
集
註
』
第
五
十
二
章
の
検
討
で
あ
る
。
こ
の
文
章
に
は
、
心
の
働
き
で
あ
る
「
光
」
で
も
っ
て
外
界
と
接
し
つ
つ
も
、
そ
の
「
光
」
の
「
明
」
に
よ
っ
て
「
虚
」
な
る
内
の
「
体
」
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
泡
膝
元
の
思
想
的
特
徴
が
よ
く
現
れ
て
い
る
。
欲
を
書
評
言
え
ば
、
こ
の
章
の
検
討
に
関
し
て
は
、
他
の
注
釈
者
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
活
感
元
の
思
想
的
特
徴
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
著
者
が
第
一
篇
で
取
り
上
げ
た
陳
景
元
な
ど
は
、
こ
の
部
分
の
注
釈
と
し
て
や
は
り
内
外
の
問
題
を
論
じ
つ
つ
も
「
使
息
外
帰
内
也
」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
ち
ら
は
内
を
重
視
し
て
い
る
姿
勢
が
明
確
に
現
れ
て
い
る
。
第
五
章
で
は
林
希
逸
『
荘
子
口
義
』
の
思
想
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
。
林
希
逸
に
つ
い
て
は
、
中
国
で
は
程
朱
理
学
に
よ
り
『
荘
子
』
を
解
釈
し
た
と
す
る
一
方
、
禅
思
想
を
援
用
し
て
『
荘
子
』
解
釈
を
行
っ
た
と
す
る
研
究
が
主
流
を
占
め
る
。
一
方
日
本
で
は
、
荒
木
見
悟
氏
が
「
三
子
口
義
」
は
儒
を
本
旨
と
し
つ
つ
老
荘
列
を
こ
れ
に
近
づ
け
、
こ
れ
に
大
慧
宗
呆
の
看
話
禅
の
立
場
を
取
り
込
ん
で
お
り
、
ま
た
朱
子
学
へ
の
批
判
が
見
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
先
行
研
究
を
ふ
ま
え
、
著
者
は
以
下
二
点
に
注
意
し
つ
つ
検
討
を
行
、
っ
。
一
点
目
は
、
『
荘
子
ロ
義
』
が
『
荘
子
』
と
い
う
書
物
の
根
幹
を
「
自
然
の
理
」
に
在
る
と
見
て
い
る
こ
と
、
二
点
目
は
『
束
子
口
義
』
が
「
本
然
の
性
」
に
言
及
し
な
が
ら
「
気
質
の
性
」
に
は
言
及
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
程
朱
学
で
は
「
本
然
」
と
「
気
質
」
と
は
相
侠
っ
て
機
能
す
る
も
の
と
さ
れ
る
が
、
「
気
質
」
の
語
を
欠
く
と
い
う
こ
と
は
「
本
然
」
の
意
味
す
る
も
の
が
程
朱
理
学
と
は
異
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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著
者
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
林
希
逸
に
お
け
る
「
自
然
の
理
」
は
、
万
物
が
自
ず
と
在
る
在
り
方
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
れ
に
対
し
て
人
間
は
何
ら
作
為
す
る
こ
と
は
出
来
ず
、
た
だ
順
、
つ
し
か
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
理
解
す
る
と
人
為
を
働
か
せ
よ
う
と
い
う
意
識
は
消
え
る
。
そ
の
様
な
在
り
方
を
林
希
逸
は
「
無
容
心
」
の
証
聞
を
用
い
て
述
べ
る
と
著
者
は
一
言
、
っ
。
「
無
容
心
」
は
、
「
自
然
の
理
」
と
同
様
、
人
が
外
物
と
接
す
る
際
に
求
め
ら
れ
る
在
り
方
で
あ
る
。
著
者
は
、
林
希
逸
の
外
物
に
対
す
る
考
え
方
は
、
「
物
」
と
の
関
わ
り
を
絶
つ
の
で
は
な
く
、
「
物
」
と
関
わ
り
な
が
ら
も
、
そ
の
「
物
」
に
よ
っ
て
混
乱
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
主
体
を
定
立
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
「
本
然
の
性
」
と
「
気
質
の
性
」
の
問
題
に
関
し
て
は
、
林
希
逸
注
で
は
、
個
々
の
物
の
「
質
(
も
ち
ま
え
)
」
を
「
本
然
」
と
解
釈
し
、
万
物
の
各
々
異
な
る
在
り
方
は
そ
れ
が
全
て
「
自
然
の
理
」
「
本
然
」
の
現
れ
で
あ
り
、
故
に
殊
更
「
気
質
の
性
」
の
概
念
を
導
入
す
る
必
要
は
な
く
、
重
要
な
の
は
「
本
然
」
を
「
無
容
心
」
に
よ
っ
て
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
格
物
等
分
析
的
な
営
為
を
持
ち
込
む
こ
と
は
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
。
第
六
章
で
は
、
南
宋
末
j
元
初
の
道
土
橋
伯
秀
『
南
華
奨
経
義
海
纂
微
』
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
著
者
は
、
『
義
海
纂
微
』
で
頻
用
さ
れ
る
概
念
の
一
つ
と
し
て
「
化
」
に
注
目
す
る
。
こ
の
「
化
」
と
は
万
物
が
留
ま
る
こ
と
な
く
変
化
し
続
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
万
物
の
自
然
な
る
在
り
方
で
あ
り
、
変
化
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
自
然
に
合
す
る
こ
と
で
あ
る
の
だ
が
、
凡
人
は
そ
れ
に
抗
い
変
化
し
な
い
こ
と
を
求
め
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
対
し
「
得
道
者
」
の
み
が
「
化
」
に
抗
う
姿
勢
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
一
方
で
格
伯
秀
は
「
不
化
」
に
も
言
及
す
る
。
個
々
の
事
物
・
人
に
「
終
窮
」
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
、
「
化
」
を
見
て
「
不
化
」
を
見
な
い
態
度
で
あ
る
と
述
べ
る
。
万
物
の
変
化
は
自
ず
か
ら
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
物
之
天
」
と
し
て
万
物
個
々
の
内
に
備
わ
る
天
に
基
づ
く
。
し
か
し
そ
れ
ら
個
々
の
「
物
之
天
」
は
実
は
本
来
唯
一
の
「
一
天
」
で
あ
り
、
そ
の
全
体
的
・
普
遍
的
な
「
天
」
か
ら
見
れ
ば
万
物
は
「
不
化
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
人
に
お
い
て
は
「
本
来
の
我
」
「
真
性
」
「
性
の
本
然
」
と
称
さ
れ
る
と
い
う
。
次
に
著
者
は
「
性
」
と
「
理
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
「
性
」
に
つ
い
て
、
補
伯
秀
は
「
生
」
の
実
質
、
「
無
為
」
に
し
て
「
静
」
な
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
が
作
用
を
起
こ
す
と
「
心
」
と
な
る
と
述
べ
る
。
格
伯
秀
は
『
荘
子
』
の
「
成
心
」
を
外
界
と
関
わ
る
こ
と
で
「
心
」
が
動
く
こ
と
と
し
、
「
性
」
本
来
の
在
り
方
を
失
っ
た
状
態
と
す
る
が
、
現
実
社
会
で
は
「
成
心
」
は
生
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
よ
っ
て
「
成
心
」
を
完
全
に
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
の
状
態
を
求
め
る
こ
と
で
「
性
」
本
来
の
在
り
方
を
復
活
し
得
る
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
、
個
々
の
存
在
に
即
し
て
述
べ
ら
れ
る
「
性
」
を
、
万
物
に
普
遍
的
な
概
念
と
し
て
述
べ
た
の
が
楕
伯
秀
の
「
理
」
で
あ
る
と
著
者
は
述
べ
る
。
以
上
の
よ
う
な
補
伯
秀
の
思
想
に
つ
い
て
、
著
者
は
先
行
す
る
南
宋
の
「
荘
子
』
注
に
比
べ
、
朱
子
学
の
影
響
は
そ
れ
ほ
ど
窺
え
な
い
と
す
る
。
「
天
」
「
性
」
「
理
」
の
概
念
が
宋
学
の
そ
れ
と
は
明
ら
か
に
異
な
り
、
ま
た
「
化
」
す
る
万
物
が
そ
の
ま
ま
で
真
実
の
在
り
方
で
あ
る
と
す
る
以
上
、
格
物
的
発
想
を
差
し
挟
む
余
地
が
な
い
点
な
ど
が
そ
の
根
拠
で
あ
る
。
こ
の
章
で
は
、
他
章
に
比
べ
、
内
外
の
問
題
に
つ
い
て
の
言
及
が
や
や
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
州
制
頁
以
降
で
、
格
伯
秀
が
、
外
界
の
「
物
」
に
執
着
し
て
「
心
」
を
動
か
す
こ
と
な
く
「
静
」
で
あ
れ
ば
「
性
」
本
来
の
在
り
方
が
回
復
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
と
述
べ
る
が
、
そ
れ
が
、
前
章
ま
で
で
明
ら
か
に
し
て
き
た
他
の
南
宋
老
荘
思
想
と
比
較
し
て
い
か
な
る
特
徴
を
有
す
る
の
か
に
つ
い
て
も
言
及
が
あ
れ
ば
よ
り
良
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
。
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tす
、る
常も
にの
三の
教、
がそ
相の
影
響
す
る
場
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
著
者
が
朱
裏
を
思
想
的
画
期
と
位
置
づ
け
た
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。
南
宋
老
荘
思
想
の
展
開
に
お
い
て
、
朱
嘉
に
よ
る
老
荘
批
判
が
有
し
た
影
響
力
と
、
そ
れ
が
個
々
の
思
想
家
に
お
い
て
い
か
に
消
化
さ
れ
、
そ
の
結
果
構
築
さ
れ
た
思
想
が
ど
の
よ
う
な
構
造
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
か
を
、
本
書
は
個
々
の
資
料
か
ら
丹
念
に
明
ら
か
に
し
得
て
い
る
。
ま
た
、
著
者
は
本
書
に
お
い
て
、
内
的
主
体
の
確
立
と
外
界
事
物
へ
の
対
応
と
い
う
、
儒
仏
道
の
別
に
関
わ
ら
ず
当
時
の
人
士
に
と
っ
て
極
め
て
喫
緊
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
問
題
に
視
点
を
定
め
て
個
々
の
資
料
の
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
視
点
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
内
面
的
な
主
体
定
立
を
重
視
し
、
外
的
な
事
物
と
の
関
わ
り
を
比
較
的
軽
視
す
る
傾
向
が
あ
る
北
宋
期
の
老
荘
思
想
と
、
修
道
に
お
い
て
外
的
な
対
象
と
の
関
わ
り
を
強
く
意
識
す
る
南
宋
期
の
老
荘
思
想
と
の
相
違
が
明
確
に
な
り
、
各
時
代
の
思
想
界
の
傾
向
を
把
握
す
る
と
共
に
、
各
時
代
に
属
す
る
思
想
家
が
当
時
に
お
い
て
占
め
た
思
想
的
な
位
置
づ
け
に
つ
い
て
示
す
こ
と
に
も
成
功
し
て
い
る
。
一
方
、
本
書
を
通
読
し
た
際
、
評
者
が
疑
問
を
覚
え
る
部
分
も
あ
っ
た
。
以
下
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
著
者
は
、
北
宋
の
老
荘
思
想
を
、
唐
代
思
想
の
立
場
を
継
承
し
、
現
実
の
事
物
現
象
と
の
関
わ
り
を
絶
ち
主
体
の
内
側
へ
と
収
紋
し
て
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い
く
立
場
と
、
主
体
の
定
立
か
ら
外
界
へ
の
対
処
へ
と
い
う
展
開
を
述
べ
よ
う
と
す
る
立
場
と
の
こ
潮
流
が
あ
っ
た
が
、
朱
藁
は
老
荘
思
想
全
体
を
否
定
的
な
無
為
、
外
界
と
の
関
わ
り
を
絶
と
う
と
す
る
思
想
で
あ
る
と
し
、
朱
背
骨
以
後
の
老
荘
注
釈
に
お
い
て
は
、
そ
の
批
判
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
思
想
的
な
課
題
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
南
宋
老
荘
思
想
に
お
い
て
は
、
主
体
定
立
か
ら
外
界
へ
の
関
わ
り
と
い
う
こ
と
が
積
極
的
に
述
べ
ら
れ
る
に
至
っ
た
と
し
つ
つ
も
、
最
後
に
著
者
は
、
『
老
子
』
の
「
我
無
為
而
民
自
定
」
の
語
が
あ
る
限
り
、
「
聖
人
」
「
有
道
の
士
」
と
い
っ
た
特
定
の
人
間
以
外
の
実
践
は
現
実
的
に
は
達
成
さ
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
た
と
結
論
を
下
し
て
い
る
。
こ
の
結
論
に
よ
っ
て
、
著
者
は
宋
代
老
荘
思
想
に
対
し
、
思
想
史
的
に
い
か
な
る
評
価
を
下
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
朱
子
学
か
ら
の
批
判
に
道
家
思
想
が
完
全
に
反
論
す
る
こ
と
は
老
荘
思
想
と
し
て
の
論
理
上
不
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
例
と
し
て
、
著
者
は
朱
宴
の
思
想
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
し
た
韮
思
靖
で
す
ら
、
北
宋
老
荘
思
想
的
な
立
場
を
脱
出
し
得
な
か
っ
た
と
す
る
が
、
し
か
し
評
者
が
前
述
し
た
よ
う
に
、
董
閉
山
靖
は
外
的
対
象
と
の
関
わ
り
を
絶
と
う
と
す
る
北
宋
的
立
場
に
と
ら
わ
れ
て
い
な
い
可
能
性
も
あ
り
、
ま
た
抑
頁
に
引
く
資
料
で
は
聖
人
以
外
に
も
修
道
に
よ
り
道
に
至
る
可
能
性
が
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
考
え
れ
ば
、
南
宋
の
老
荘
思
想
は
朱
子
学
か
ら
の
批
判
を
克
服
す
る
こ
と
に
一
定
の
成
功
を
お
さ
め
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
本
書
は
、
道
家
思
想
に
軸
足
を
置
き
、
個
々
の
老
荘
注
釈
書
に
詳
細
な
分
析
を
加
え
つ
つ
、
宋
代
人
士
に
共
通
す
る
関
心
で
あ
る
、
実
践
に
お
け
る
内
的
主
体
の
定
立
と
外
界
事
物
へ
の
対
応
の
問
題
を
視
座
と
す
る
こ
と
で
宋
代
思
想
史
の
一
側
面
を
明
ら
か
に
し
た
の
み
な
ら
ず
、
三
教
交
流
、
唐
宋
の
聞
の
思
想
的
連
続
に
つ
い
て
も
考
察
を
巡
ら
し
て
い
る
。
宋
代
思
想
研
究
者
、
道
家
道
教
研
究
者
、
そ
し
て
そ
れ
以
外
の
中
国
学
研
究
者
に
と
っ
て
も
必
読
の
書
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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